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CARTA DOS EDITORES 
No meio da pandemia 
Todos que trabalhamos com educação e ciência estamos no meio de uma provação. Não que 
as demais pessoas que compõem a sociedade - tão ampla, plural e injusta - não estejam, mas manter 
vivas as expectativas da maioria das pessoas de que a ciência e os(as) cientistas poderiam encontrar 
uma saída para a pandemia determinada pelo Coronavírus mais recentemente descoberto tanto 
trouxe possibilidades quanto responsabilidades. 
Quem não é das áreas biológica e da saúde, especialmente demandadas, enfrentou o 
desafio de trabalhar com a docência, dar continuidade às suas pesquisas, produzir artigos e livros e 
batalhar pela sua divulgação em meio a um cenário de incertezas, aflição, afastamento social e 
aumento exponencial do “relacionamento” com equipamentos e tecnologias que, apesar de muito 
úteis, tiram um pouco de um dos mais agradáveis momentos da produção científica e da docência: o 
contato. Alunos, professores, pesquisadores, técnicos...os amigos que trabalham nas cantinas etc 
estamos habituados a nos encontrar, conversar, debater. Conviver, enfim. 
A produção de mais esta edição da revista Cambiassu não foi diferente. Todos os envolvidos 
no processo de produção e publicação enfrentamos as mesmas dificuldades, mas, mais uma vez, 
demos conta. 
A edição do segundo semestre de 2020 está à disposição dos leitores, mantendo a 
periodicidade e a qualidade que já marcam a revista, concorrendo para que a produção e a 
divulgação científicas se mantenham firmes no propósito de ampliar o acesso ao conhecimento 
produzido e de ratificar a importância da razão e da ciência em um período marcado por descrenças 
e negacionismos. 
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Na expectativa de que a próxima edição seja publicada em um mundo mais próximo da 
normalidade, em que se amplie o acesso à saúde e a possibilidade da volta responsável ao convívio 
social, agradecemos a todos que colaboraram com o lançamento de mais esta edição. Autores, 
avaliadores, colegas do Departamento de Comunicação Social e do Mestrado Profissional em 
Comunicação da UFMA têm o nosso reconhecimento. 
Boa leitura! 
Profª. Dra. Flávia de Almeida Moura 
Profª. Dra. Larissa Leda F. Rocha 
Prof. Dr. Ramon Bezerra Costa 
Prof. Dr. Carlos Agostinho A. de M. Couto 
Editores 
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